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1.Introdu~ao
Tanto do ponto de vista biol6gico quanta economi 0, a pecuaria bovina e
uma atividade de produ~ao conjunta porque produz, ao mesmo tempo, leite e
came (GOMES, 1993). 0 que varia e a importancia relati a dada a carla urn dos
, produtos, 0 que proporciona a obten~ao de varias c asses de sistemas de
.produ~ao, cujo numero depende fundamentalmente do Ivel de especificidade
desejado. Esta caractenstica da pecu£'iria bovina dificult a conceitua~ao exata
dos sistemas mistos de produ~ao de leite e came, mas e i portante no processo
de tomada de decis6es em todos os nfveis de planejame to (estrategico, tatico,
operaci on al).
0 objetivo deste artigo e apresentar, de forma resu ida, 0 estado da arte
sabre os sistemas mistos de produ~ao de leite e came bo ina, tendo como base'
a revisao de BARBOSA e BUENO (2000). Os aspe tos abordados saD: a
conceitua~ao, a caracteriza~ao, a importancia, as rela~5e de natureza genetica
entre as produ~6es de leite e de came, os res ltados experimentais
(desenvolvimento ponderal, ganho de peso, eficiencia d conversao alimentar,
caracterfsticas de carca~a, eficiencia tecnica e econo ica de sistemas de
produ~ao) e 0 potencial dos sistemas mistos de produ~ao e leite e came bovina
no Brasil.
2. Conceitua~ao, caracteriza~ao e importancia
Segundo VACCARO e LOPEZ (1994), 0 term duplo prop6sito foi
utilizado para definir a produ~ao simultanea de leite, po meio de ordenha das
vacas, e de came proveniente de machos e de va as de descarte, sem
conota~6es especlficas com respeito ao nfvel de intensi ica~ao do sistema, ao
gen6tipo dos animais e as formas de manejo.
Os sistemas de duplo prop6sito sao, em" geral, cara terizados pelo usa de
animais cruzados Europeu x Zebu, nao especializados pa a produ~ao de leite ou
de came, pela baixa intensidade de usa de insumos extemos, com dietas
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baseadas principalmente em pastagens e residua agrfcolas fibrosos, pela'
ordenha manual das vacas com bezeITo ao pe e alei menta restripgido, e pelo
fato de que os machos nem sempre gab terminados n s fazendas de origem.
Esse tipo de produ~ao pecuaria tern sido criticad sob 0 argumento de que
nao produz com eficiencia nenhum dog dais pr dutos, acaITetando baixa
produtividade do rebanho e baixa renda da ativida e (FARIA, 1981), mas e
responsavel par aproximadamente 50% da produ~ao e leite da regiao Sudeste.
A uti1iza~ao de cruzamentos entre ra~as leit iras europeias com ra~as
zebufnas e criou1as para produzir 1eite e came nag ondi~6es tropicais e uma
pratica antiga na America Latina (CASTILLO-MA INEZ, 1992). No Brasil, !
a maioria dog sistemas de produ~ao de leite uti1iza acas cruzadas Europeu x
IZebu, manta natural 0 ana todo, ordenha manua1 c m a1eitamento natura1 do,
I
bezeITo, em insta1a~6es (cuITais) simp1es e, as vezes, e fomecido algum tipo de t
a1imento concentrado as va-cas em lacta~ao, princi almente durante a epoca I




Embora os sistemas de produ~ao de duplo prop silo sejam freqUentes em-
todas as regi6es do Brasil, 0 enfoque e relativa ente pouco discutido na
literatura brasi1eira (SANTOS, 1993), praticam nte nao faz parte da
programa~ao das institui~6es de pesquisa e des nvo1vimento e, segundo
FERNANDEZ-BACA (1992), nao recebe a devida ten~ao nos programas de
ensino das institui~6es de educa~ao agropecuaria su erior e tecnica, em parte
devido a falta de informa~6es organizadas e de facil a esso.
PRESTON (1976) ressa1tou a importancia de se aximizar a eficiencia dog
sistemas de a1imenta~ao de bovinos de duplo propos to, com base nos recursos -
disponfveis nos tropicos, 1evando-se em conside ~ao nao apenas a taxa
reprodutiva e a produ~ao de 1eite da vaca mas, ta bern, a garantia de que 0 ;
bezeITo a1cance 0 peso de abate desejado pelo merca o.
Ao discutir estrategias para produ~ao de bovino nos tropicos, PRESTON
(1977) refere-se aos sistemas de duplo proposito com a forma mais apropriada
para a regiao, principa1mente com base no argumen de que 0 baixo nfvel de
desenvo1vimento da pecuaria bovina tropical nao r fIete a falta de potencial,
mas sim problemas de escala e de tipos adequados de insumos para desenvolver .
tecnologias apropriadas para a regiao tropical. Com as pastagens, os tipos de f
bovinos e os sistemas de explora~ao diferem muit daqueles praticados nag :
regi6es de clima temperado, ha necessidade de desenvolver tecnologia .1
apropriada a regiao tropical. I
.SAUERESSIG (1986), realizando levantament das propriedades com I
produ~ao pecuaria bovina na regiao geoeconomica e BrasIlia, observou que
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1 62% das propriedades visitadas produziam leite e ca e, 20% produziam
I somente leite e 18% somente carne. Nas fazendas visita as predominavam os
animais mesti~os de Holandes e Gir (42%) e, com fre Uencias semelhantes,
animais das ra~as Gir (16%) e Nelore (14%), mesti~os se ra~a definida (20%)
e azebuados (8%), 0 que caracteriza a maioria dos recurs s geneticos utilizados
como de dupla aptidao. Com base nesses resultados, a E brapa Cerrados esta
desenvolvendo urn projeto de pesquisa, visando 0 teste de tecnologias
adequadas a este tipo de explora~ao; alguns resultado foram relatados par
SANTOS e SAUERESSIG (1993) e serao apresentados ais adiante.
SIMPSON e FARRIS (1982) utilizaram a propor~a entre 0 numero de
vacas ordenhadas e 0 total do rebanho bovino, expressa e porcentagem, como
criteria para avaliar a importancia dos sistemas mistos e produ~ao de leite e
carne em alguns paises: alta -major que 35% (Ale anha, Fran~a, Italia,
Suecia, Sui~a), media -de 20 a 35% (Chile, Irlanda, Re no Unido), e baixa -
menor que 20% (Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Ur guai).
0 criteria de SIMPSON e FARRIS (1982) foi ado ado para elaborar os
resultados apresentados na Tabela 1, com base n s dados do Censo
Agropecuario de 1995/1996 realizado pelo Instituto Bra ileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE, 1997).
Tabela 1 -Porcentagem de vacas ordenhadas (%) e rela~ao ao total do
rebanho, de acordo com as regi5es do Brasil
Regiao Vacas ordenhadas, n° Rebanho bovino, n° %
Centro-Oeste 2.850.587 50.776.496 5,61
Nordeste 3.374.822 22.841 728 14,77
Norte 1.099.884 17.276621 6,37
Sudeste 3.983.210 35.953 897 11,08
SuI 2.414.110 26.219.533 9,21
BRASIL 13.722.613 153.058.275 8,93
Fonte: Elaborada a partir dos dados do Censo Agropecuario 1995/1996 (IBGE, 1997).
Pelo criteria de SIMPSON e FARRIS (1982), s sistemas mistos de
produ~ao de leite e carne bovina tern importancia baixa 0 Brasil (8,93%). No
entanto, quando 0 criteria adotado e a produ~ao de lei e proveniente desses
sistemas, em rela~ao ao total produzido em cada regia, a interpreta~ao dos
resultaqos e diferente (Tabela 2). Observa-se que 24,92DA do total da produ~ao
de leite brasileira sao provenientes dos sistemas mistos e, inda, que nas regi5es
Centro-Oeste e Norte quase a metade do leite e produzida nesses sistemas.,t 
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3. Correla~oes geneticas entre caracterlsticas de pr u~ao de leite e de
carne
As correla~6es geneticas entre as caractensticas relacionadas com a
produ~ao de Ieite e a produ~ao de came, tanto em r ~as bovinas Ieiteiras
especializadas quanta de dupla aptidao, foram extensiv mente estudadas na
Europa e na America do Norte, particularmente antes da decada de 1980
(ZARNECKI e STOLZMAN, 1986).
;~ i 0 conhecimento das correIa~6es e importante para gab r se ha antagonismos
de natureza genetica, fenotfpica e de ambiente entre as caractensticas e,
t tambem, para 0 delineamento de program as de melho amen to genetico de
bovinos de duplo proposito. Os resultados obtidos po alguns autores sac
sumarizados na Tabela 4.
Tabela 4 -Estimativas de correIa~ao genetica (rg) entre pr du~ao de leite e
caracteristicas de produ~ao de came bovina
Autor(es) Ra as lsticas r
Suess et al. (1968) Holstein Gan eso -0,38
Mason et al. (1972) British Holstein Rela e/osso -0,40
i: Mason et al. (1972) British Holstein Ren came -0,59
,
Reklewski et al. (1978) Friesian Rela e/osso -0,36
Stolzman et al. (1978) Friesian Ren came -0,26
Zamecki (1979) Polish Black/White Pes al 0,20
Roo e Fimland (1983) Friesian Cres 0 :5:0,18
Al seA verdunk (1984) Fleckvieh Ren came 0,07
Zamecki et al. (1985) Norwe ian Red Pro came 0,00
Van der Werf et al. (1987) Dutch Friesian Pro came 0,03
Van Veldhuizen et al. (1991) Dutch Red & White Efic versao -0,16
Van Veldhuizen et at. (1991) Dutch Red & White Pro came -0,06
Narang et al. (1994) Jersey x Sindhi Peso nasClmento 0,21
A conclusao geral dog estudos realizados ate 19 0 (MASON, 1964;
LANGLET et al., 1967; CALO et al., 1973), sabre as eIa~6es de natureza
genetica entre produ~ao de Ieite e caracteristicas de cresci en to e de produ~ao
de came, foi que as correIa~6es geneticas eram baixas 0 proximas de zero e
que a sele~ao poderia ser praticada de maneira simultanea ara ambos os grupos
de caractensticas (produ~ao de Ieitee produ~ao de came).
J
;"
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11 Entretanto, alguns trabalhos realizados na mesma ~poca mostraram que as
,
correla~5es geneticas entre a produ~ao de 1eite e as car ctensticas de produ~ao
de came eram desfavoraveis e de magnitude madera a (PIRCHNER, 1986),
variando de -0,26 a -0,59 (Tabela 4), indicando que se1e~ao para aumentar
produ~ao de leite par vaca resultaria em mudan~as des avoraveis na produ~ao
de came.
Para animais criados na regiao tropical, nao foram ncontradas estimativas
t de correla~ao genetica entre caractensticas de produ~a de leite e produ~ao dej came na literatura consultada. 0 assunto merece receber maior aten~ao por
parte dos pesquisadores em bovinos de leite na regiao tropical.
Dutro aspecto que precisa ser destacado e a importancia da obten~ao de
estimativas de parametros geneticos para 0 delineamento de programas de
melhoramento genetico das produ~5es de leite e de came bovina
simultaneamente na regiao tropical. Como na regiaol tropical as vacas sao
ordenhadas pelo menos uma vez ao dia e criam sellS bezerros ao pe, com nfveis
variaveis de aleitamento, a situa~ao sob 0 ponto de t'ista de melhoramento
genetico nao e a mesma dog sistemas de duplo prop6sito da regiao temperada.
0 objetivo de urn program a de melhoramento genetico deveria incluir a
produ~ao de leite comercializavel e 0 ganho de peso do bezerro ate a desmama
(KUNZI e KROPF, 1986). No en tanto, ate 0 presente nao se tern conhecimento
de urn programa de melhoramento sendo conduzido nesse sentido na regiao
tropical. MADALENA (1986) discute alguns aspectos socio-economicos
importantes sob 0 ponto de vista do estabelecimento de objetivos de
melhoramento para produ~ao de leite e c.ame em ambientes tropicais, como sera
I. discutido mais adiante.
I 4. Resultados experimentais
I Alguns resultados experimentais envolvendo animais mesti~os oriundos
I de rebanhos leiteiros sao apresentados a seguir. Procurou-se agrupar os
1 resultados em temas, tais como: desenvolvimento ponderal, ganho d,e peso em
It confinamento, eficiencia de conversao alimentar, caractensticas de carca~a e
[ avalia~ao da eficiencia tecnica e economica dos sistemas de produ~ao.
y
II 4.1. Desenvolvimento ponderal .r
PIRES e FREITAS (1974) estudaram 0 desenvolvimento ponderal ate os
24 meses de idade de machos e femeas da ra~a Guzera e cruzados FIe F2
Pardo-Suf~o x Guzera, filhos de vacas Guzera e Fl ordenhadas com bezerro ao
pe e criados em regime de pastagens de capim Pangola em Ara~atuba, SP. As
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base nos resultados obtidos, PIRES e FREITAS (1974) conclufram que 0
cruzamento entre ra~as europeias de porte gran de com ra~as zebufnas,
principalmente a Guzera, e aconselhavel para a produ~ao de animais destinados
ao corte, com aproveitamento das femeas para produ~ao de leite.
Tabela 5 -Desenvolvimento ponderal de animais da ra~ai Guzera e cruzados
Pardo-Suf~o x Guzera (PI e F2) em Ara~atuba, SP (M =
machos; F = feme as) I
i;
i
Idade Guzera F 1 F2 :,1
M F M F M F 11
;1
Nascimento 27,() 26,3 31,7 33,8 33,8 31,0 :
I,
3 meses 75,4 73,0 89,5 88,2 84,7 78,9 it
6 meses 124,8 109,8 155,5 151,3 138,1 122,2 :;
12 meses 193,8 171,9 252,2 239,2 224,1 208,2 1i
18 meses 272,2 235,2 350,5 332,8 285,3 280,9 i~
24 meses 332,8 280,7 428,5 419,1 355,2 350,0 :,
Fonte: Adaptado de PIRES e FREITAS (1974). :1
:1
MADALENA et al. (1989) compararam animais Mesti~o Leiteiro 'I
Brasileiro (MLB, aproximadamente 5/8 Europeu-Zebu) e 1/4 Chianina + % .'ii Nelore quanta ao crescimento ap6s a desmama em pastagens de CaPim !!
\
coloniao, no municIpio de Carlos Chagas, MG. Os resultados obtidos saD )
apresentados na Tabela 6. Os autores conclufram que os bezerros filhos de i;
\
touros MLB constituem uma altemativa importante para produ~ao de came a t
f
partir de rebanhos leiteiros, desde que os animais sejam mantidos em condi~6es i!























Tabela 6 -Medias estimadas (:t erro-padrao) dos pesos ao nascer, no inicio e no
final da rase p6s-desmama e do ganho de peso diario de animais
Mesti~o Leiteiro Brasileiro (MLB) e cruzados 1/4 Chianina + %
Nelore
Caracterfsticas MLB 1/4 Chianina + % Nelore
1 Peso ao nascer, kg 28,8 :t 0,9 33,1 :t 1,2
i: Peso inicial (313 dias), kg 175:t 4 209:t 5
r
t: Peso final (834 dias), kg 429 :t 6 442:t 8
I:
1,1 Ganho de peso, kg/dia 0,487 :t 0,010 0,448 :t 0,011




It 4.2. Ganho de peso em confinamento
,
I 0 ganho de peso de animais mesti~os leiteiros em regime de
!i confinamento foi estudado no Brasil par varios autores. As medias de ganho de
II peso diario (Tabela 7) mostram 0 potencial de crescimento dos animais
"
i! mesti~os em regime de confinamento, principal mente quando comparados com
.I; animais da ra~a predominante nos sistemas de produ~ao de came bovina
.
Ii (Nelore). Consi.derando a media do desempenho. de anim~i~ de :a~as zebufnas
Ii como base e Igual a 100, observa-se a segwnte classlftca~ao dos grupos
I! geneticos quanta as medias de ganho de peso em confinamento: ra~as leiteiras
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Tabela 7 -Medias de ganho de peso diario (OP) de animais mesti~os leiteiros em
confinamento
Autor(es) Oru-p-os Keneticos OP, kEjdia
Velloso (1972) Lavinia (5/8 Sui~o-Guzera) 1,399
Nelore 0,810
Santana e Caldas (1973) Mest!.£os de Holandes 0,964
Pereira et at. (1974) Pardo-Sui~o x Ouzera 1,020
Nelore 0,730
Velloso et al. (1975a) Pitangueiras (5/8 R. Poll-Guzera) 1,100
Nelore 0,943
Velloso et at. (1975b) Mesti~os Holandes -inteiros 1,294
Mest~os Holandes -castrados 1,128
Lorenzoni et at. (1986) Zebu 0,850 i
1/2 Holandes-Zebu 0,980 i~
5/8 Holandes-Zebu 1,050 11;
"3/4 Holandes-Zebu 0,970 11
I'
Holandes 0,960:~
:Razook et at. (1986) Nelore 0,810:"
Canchim x Nelore 0,900 i;
, ;,
Caracu x Nelore 0,860 it
f
Holandes x Nelore .0,980 i~
Pardo-Sui~o x Nelore 0,990 '
Santa Oertrudes x Nelore 0,940





Silva (1995) zebu 0,820
Chianina x Nelore 0,980
Holandes x Nelore 1,340
Limousin x Nelore 1,250
.Marchigiana x Nelore 1,080
EMBRAPA-CPPSE (1996) Canchim 1,700
Canchim x Nelore 1,630
Gelbvieh x Ne}ore 1,670 \"
Holandes x Zebu (a.Erox. 3/4Hol.) 1,460 lIt: Strada (1996) Angus x Nelore .1,430
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4.3. Eficiencia de conversao alimentar
A eficiencia de conversao alimentar (kg de ganho de peso/kg de consumo
de materia seca) talvez seja, depois da eficiencia reprodutiva, a segunda
caractenstica mais importante nos sistemas de produ~ao de bovinos. H5 poucos
trabalhos comparando a eficiencia de conversao alimentar de diferentes tipos
biol6gicos de bovinos. Os resultados obtidos par THIESSEN et al. (1985)
i indicaram a existencia de diferen~as significativas entre os tres tipos biol6gicos
j (came, leite, duplo prop6sito) quanta a eficiencia de conversao a]imentar
i ac~mul~d~ dos 84 aos 42? ?ias de idade .(Tabela, 8?, sendo as ra~as .de corte
i mals ehclentes que as ]eltelras e de duplo proposltO. Nao houve dlferen~as
~ significativas quanta ao peso corporal e ao consumo de materia seca.
I
ji Tabe]a 8 -Medias estimadas da eficiencia acumulada de conversao alimentar
(%) de bovinos de ra~as leiteiras, de duplo prop6sito e de corte,
; dos 168 aos 504 dias de idade (d = dias)
'~ T!E.°s biol6~icos 168 d 252 d 336 d 420 d 504 d
i Ra£as leiteiras 18,3 15,2 13,0 11,4 10,4
Ra<;as de duplo prop6sito 18,3 15,5 13,2 11,5 10,5
Ra~as de corte 17,5 15,4 13,5 12,0 10,8
Fonte: Adaptada de THIESSEN et al. (1985).
No Brasil, PAIVA et al. (1992) avaliaram 0 ganho de peso e 0 consumo de
materia seca de novilhas de seis grupos genetic os Holandes-Guzera, alimentadas com
capim-elefante verde picado no verao e com silagem de capim-elefante no inverno. 0
i experimento foi conduzido durante tres anos e envolveu 90 novilhas em cada
tratamento. Os resultados quanta a eficiencia de conversao alimentar, calculada com
base nas medias de ganho de peso e de consumo de materia seca relatadas par P AIV A
et al. (1992), sao apresentados na Tabela 9.
Tabela 9 -Medias estimadas da eficiencia de conversao alimentar (%) de seis grupos geneticos
Holandes-Guzera, de acordo com a epoca do ana
GruRo~enetico Veraol Inverno2
1 1/4 Holandes + 3/4 Guzera 9,16 7,21
" Yz Holandes + Yz Guzera 9,51 7,49
i
; 5/8 Holandes + 3/8 Guzera 8,70 5,99
i 3/4 Holandes + 1/4 Guzera 8,27 6,77
: 7/8 Holandes + 1/8 Guzera 7,30 7,40
!
I Holandes Puro par Cruza 7,50 6,62
':" Media 8,42 6,93
r 1 = novilhas alimentadas com capim-elefante verde picado ad libitum.
! z = novilhas alimentadas com silagem de capim-elefante ad libitum.
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Os resultados obtidos par PAIVA et al. (1992) sao comparaveis aqueles
observados em outros trabalhos em que as taxas de ganho de peso (de 0,3 a 0,5
kg/cabe~a/dia) foram semelhantes. Em geral, os animais FI de Holandes, Frfsio
ou Pardo-Sul~O com Zebu tern melhor eficiencia de conversao alimentar do que
os zebufnos em uma gran de amplitude de sistemas de produ~ao (MIRANDA et
al., 1970; WILLIS et al., 1973; RAZOOK et al., 1986). Considerando-se que as
exigencias de manten~a dos animais Zebu e cruzados Zebu sao majores do que
aquelas de animais de ra~as europeias de corte e, principal mente, de ra~as
europeias leiteiras (FRISCH e VERCOE, 1984; TAYLOR et al., 1986;
FRISCH, 1987; TEIXEIRA et al., 1987; SOLIS et al., 1988), a conclusao de
PAIV A et al. (1992) foi que as diferen~as na eficiencia de conversao alimentar
dos grupos geneticos Holandes-Guzera provavelmente foram causadas pelas
diferen~as nas exigencias de manten~a e nos consumos relati vas de materia
seca (Tabela 9).
MANZANO et al. (1987) compararam femeas de 11 a 14 meses de idade,
das ra~as Canchim e Nelore e mesti~as Holandes-Zebu, quanta a digestibilidade
da materia seca e dos nutrientes e ao balan~o de nitrogenio (Tabela 10) e
conclufram que as novilhas mesti~as foram superiores as Nelore quanta a
digestibilidade da protefna bruta e tambem revelaram tendencia de reter mais
nitrogenio do que as Nelore.
Tabela 10 -Medias dos coeficientes de digestibilidade (%) da materia seca e
dos nutrientes e balan~o de nitrogenio (mg de N retido par kg de I
peso metab6lico/g de N ingerido) de acordo com 0 grupo genetico
-novilhas de 11 a 14 meses de idade
Item Canchim Nelore Holandes-Zebu
Materi:l seca 63,0 61,9 62,8
Protefna bruta 60,9ab 59,3a 62,8b
Fibra bruta 45,2 43,9 44,2
Hemicelulose 56,3 55,1 55,1
Celulose 53,4 52,8 52,8
Eneroia bruta 61,5 61,3 61,6l:>
Balan~o de nitrogenio 5,22 4,50 5,19
Fonte: Adaptado de MANZANO et al. (1987).
a,b -Medias seguidas de letras diferentes indicam diferen~as significativas. .:
Em uma revisao de literatura sabre caracterfsticas dos machos Fl
Holandes-Zebu para recria e engorda em compara~ao com outros cruzamentos e_1 
""".
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animais de ra~as puras de leite e de corte, NAVES (1998) concluiu que os
mesti~os Fl tern eficiencia de conversao intermediaria entre 0 Zebu e 0
Holandes e digestibilidade da materia seca, protefna bruta e energia bruta
superior ao Holandes.
4.4. Caractensticas de carca~a
Alguns resultados sobre rendimento de carca~a de animais mesti~os
leiteiros sao resumidos na Tabela 11. Ao revisar a literatura sobre 0 assunto,
NAVES (1998) concluiu que os mesti~os Fl Holandes-Zebu tern caractensticas
de carca~a intermediarias as ra~as puras (Zebu e Holandes) e nao apresentam
desvantagens quando comparados com animais cruzados com ra~as
especializadas para produ~ao de came.
Tabela 11 -Medias de rendimento de carca~a (RC) de animais mesti~os
leiteiros em compara~ao com animais de ra~as de corte
Autor(es) Grupos geneticos RC, %
Razook et aI. (1986) Canchim x NeIore 59,5
Caracu x Nelore 57,4
Holandes x Nelore 58,2
.I1 Pardo-Suf~o x Nelore 57,7
.I Santa Gertrudes x Nelore 58,0
,'J Nelore 58,5
..Gon~alves (1988) Zebu 59,7
Y2 Holandes-Zebu 56,9 I
J 5/8 Holandes-Zebu 56,6
3/4 Holandes-Zebu .56,5 '
Holandes 55,6
Strada (1996) Angus x Nelore 56,1
Holandes x Nelore 55,6
I Normando x Nelore 55,3
iI Nelore 56,4
4.5. Eficiencia tecnica e economica de sistemas de produ~ao
MADALENA (1989) avaliou 0 desempenho de seis grupos geneticos de
vacas Holandes-Zebu na regiao Sudeste, em dois nfveis de manejo (alto e 1
baixo). Com base nos resultados obtidos foi calculado 0 desempenho desses
grupos geneticos considerando situa~6es de pre~os e de custos hem diferentes
daquelas vi gentes durante a execu~ao do projeto. as resultados sao
"'" "" "'~"..,~." "h
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apresentados de forma resumida nas Tabelas 12 (nfvel alto) e 13 (nfvel baixo),
indicando a superioridade dos animais F] em ambos os nfveis de manejo, mas
principal mente no nfvel baixo; par isso a estrategia de produ~ao de animais F]
foi considerada como referencia (= 100%). Grandes diferen~as no desempenho
economico das estrategias de utiliza~ao dos recursos genetic os foram
observadas, em bora esse rata nao seja .1evado em considera~ao par ocasiao do
planejamento das polfticas de melhoramento animal. Da mesma forma, as
diferen~as entre os dais nfveis de manejo foram gran des, em todas as situa~6es
de pre~os e custos consideradas par MADALENA (1989).
Com base nos resultados obtidos no projeto sabre avalia~ao de estrategias
de cruzamento entre ra~as leiteiras na regiao Sudeste, MADALENA (1993)
propos urn esquema de reposi~ao continua de femeas F] Holandes-Zebu nos
sistemas de produ~ao de leite. Essas feme as cruzadas seriam produzidas par
criadores especializados e vendidas aos produtores de leite. Esse esquema
permitiria a utilizarao de touros de raras de cortenas femeas F] Holandes-Zebu !:
':r ':r !t
(cruzamento terminal) e a produ~ao de animais para abate (machos e femeas), 1.
,"
com caracteristicas de carca~a mais adequadas ao mercado e, provavelmente, i
com melhor aceita~ao e maior pre~o de venda do que os bezerros de rebanhos I~
leiteiros produzidos na atualidade. 1fT
;Levantamentos realizados em Minas Gerais pela EMATER-MG, EPAMIG '
e Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Minas Gerais
detectaram que pelo menos 42.000 matrizes estao envolvidas na produ~ao de
femeas Fl, as quais sao vendidas para diversas bacias leiteiras, inclusive de
outros estados. Maiores detalhes sabre 0 esquema de reposi~ao continua de
femeas cruzadas Holandes-Zebu podem ser obtidos na publica~ao de
I MADALENA (1996).
Tabela 12- Lucro par vaca par dia de vida no rebanho (kg de leite/dia) e desempenho relativo
(% do FI) em diferentes estrategias de cruzamento Holandes x Zebu e situa<;oes
de pre<;os e custos, em myel alto de manejo (2.450 kg de leite/vaca na 1 a
lacta9ao) -adaptado de MADALENA (1989)
Estrate ia de cruzamento Al BCD
Produ aode FI H X Z 1,8 (100) 2,8 (100) 3,5 (100) 2,5 (100)
Cruzamento rotacionado H-H-Z (75) (72) (84) (81)
Cruzamento altemado H x Z (41) (53) (63) (57)
Cruz amen to absorvente para H (75) (57) (84) (80)
Forma9ao de nova ra9a (5/8 H) (-18) (1) (23) (14)
1 A = Pre<;os do leite no perfodo de 1980 a 1985 (nao se raga pelo diferencial de protefna).
B = Pagamento de tres vezes mais pelo diferencial de gordura e protefna raga na mesma taxa.
C = Redu<;ao dos custos de concentrados pela metade.
D = Duplica<;ao do valor da carnedos animais. I
"".",...
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Tabela 13 -Lucro por vaca por dia de vida no rebanho (kg de leite/dia) e desempenho relativo
(% do FI) em diferentes estrategias de cruzamento Holandes x Zebu e situa~6es
de pre~os e custos, em nivel baixo de manejo {1.731 kg de leitelvaca na 18
lacta~ao) -adaptado de MADALENA (1989)
Estrate ia de cruzamento Al BCD
Produ ao de FI H x Z 4,6 (100) 5,5 (100) 5,1 (100) 5,4 (100)
Cruzamento rotacionado H-H-Z (48) (51) (52) (47)
Cruzamento alternado H x Z .(59) (60) (61) (63)
Cruzamento absorvente para H (-21) (-12) (-10) (-28)
; I. Forma~ao de nova ra~a (5/8 H) (30) (33) (34) (55)
f i I A = Pre~os do leite no perfodo de 1980 a 1985 (nao se paga pelo diferencial de protefna).
; B = Pagamento de tres vezes mais pelo diferencial de gordura e protefna paga na mesma
taxa.
C = Redu~ao dos custos de concentrados pela metade.
D = Duplica~ao db valor da carne dos animais.
Os sistemas de duplo prop6sito da regiao geoeconomica de Brasilia foram
estudados par SANTOS (1993), incluindo a altemativa em avalia~ao na
Embrapa Cerrados, Planaltina, DF (SANTOS e SAUERESSIG, 1993). A
Tabela 14 resume alguns resultados obtidos em ambas as situa~6es.
Tabela 14 -lndicadores zootecnicos e de desempenho economico da atividade de duplo
prop6sito na regiao geoeconomica de Brasilia, DF
'I
J1  Especifica~ao Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 CP ACI ,
Numero de animais. U. A.2 26,35 53,80 150,45 69,70
i, Area total, hectares 60,90 186,90 307,00 131,09 .J
Area com pastagens, hectares 35,12 58,50 158,30 '131,09 :
" Vacas em lacta~ao, U. A. 8 17 45 32 )
Leite produzido/ano, litros 6.306 15.029 38.404 61.290 )
Leite comercializavel/ano, litros 5.045 12.023 30.723 45.967
N° de animais vendidos/ano, U. A. 2,50 6,60 26,95 10,45 ] I
Rentabilidade da atividade, % -45,60 -30,65 -7,90 18,43 (I
Rentabilidade capital investido, % -15,00 -6,83 -1,87 4,31 )
I CPAC = Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados.
2 Unidade Animal (U. A.= urn bovino de 450 kg de peso vivo). t
Fonte: Adaptada de SANTOS (1993) e SANTOS e SAUERESSIG (1993). .
,
5. Potencial dos sistemas mistos de produ«;ao de leite e carne bovina ~
Nos paises onde 0 pre~o do concentrado e relativamente alto e a terra]
para a manuten~ao de bovinos de corte e cara, HOFFMANN et al. (1982)
, ."".io,
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demonstraram que as ra<;as de duplo prop6sito foram superiores, em termos
economicos, as ra<;as especializadas para produ<;ao de leite ou de carne.
Portanto, para algumas regioes brasileiras, onde 0 pre<;o da terra e mais alto e os
produtores utilizam concentrados na alimenta<;ao dos animais, pode-se
questionar porque se da, comparativamente, pouca aten<;ao ao componente
produ<;ao de came a partir de rebanhos leiteiros.
Na Venezuela, HOLMAN (1989) concluiu que os sistemas mistos de
produ<;ao, utilizando-se \ vacas cruzadas, foram mais eficientes em termos
economicos do que os sistemas especializados de produ<;ao de leite com base
em vacas da ra<;a Holandesa.
MADALENA (1986) discutiu alguns aspectos socio-economicos e
ecol6gicos dos sistemas de produ<;ao de leite nos tr6picos, tendo em vista a sua
influencia na importancia economica relativa de diferentes caracteristicas:
tendencias de consumo, estabelecimento do pre~o dos componentes do leite,
; praticas de manejo de bovinos leiteiros, e produ<;ao de bezerros.
Algumas avalia<;oes economic as tambem foram discutidas por
MADALENA (1986), com a conclusao geral de que os animais cruzados
Europeu x Zebu tern melhor desempenho economico do que animais de ra<;as
" puras e que a fra<;ao de ra<;as europeias deve ser de pelo menos 50%.0
esquema de reposi<;ao continua de femeas FI Holandes-Zebu (MADALENA,
1993) pode viabilizar a utiliza<;ao dos sistemas mistos de produ<;ao de leite e
came no Brasil, mas ha necessidade de se avaliar experimentalmente outras
altemativas, particularmente aquelas incluindo outras ra<;as leiteiras europeias
que nao 0 Holandes e, tambem, ra<;as de duplo prop6sito.
A altemativa avaliada na Embrapa Cerrados mostrou que e possivel
produzir leite e came bovina simultaneamente, com tax as de rentabilidade da
atividade e do capital satisfat6rias, desde que modifica<;oes simples sejam
I introduzidas nos sistemas de produ<;ao, tais como manejo dos animais e das
pastagens e alimenta<;ao do rebanho (SANTOS e SAUERESSIG, 1993).
De acordo com GOMES (1993), ha necessidade de estabilidade na
rela<;ao entre os pre<;os do leite e da came porque, do contrario, a intensifica~ao
do processo produtivo do leite representa urn duplo risco: da tecnologia e do
mercado.
No periodo de 1987 a 1999, a rela<;ao entre os pre<;os do litr'o de leite !
tipo C e do quilograma de ca~e bovina. (equivalente-carca<;a) vario~ d: 1 ~,29% I
a 19,01% (Tabela 15), ou seja, aproxlmadamente 68%. Esta vana<;ao e hem i
mellor do que a verificada por GOMES (1993) no periodo 1973-1992, de i
7,95% a 26,25%, equivalente a uma diferen<;a de 230%. Observa-se na Tabela
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especialmente de 1998 para 1999; isso indica que a importancia dos sistemas
mistos de produ<;ao de leite e came bovina tambem tende a aumentar.
Tabela 15 -Rela~5es de pre~os entre 0 leite tipo C e a came bovina no perfodo
de 1987 a 1999 -medias do estado de Sao Paulo
Anos Came, US$/kg Leite C, US$/kg Rela~ao, %
1987 1,32 0,21 15,91
1988 1,25 0,19 15,20
1989 1,53 0,22 14,38
1990 1,65 0,26 15,76
1991 1,34 0,21 15,67
1992 1,21 0,23 19,01
1993 1,39 0,25 17,99
1994 1,73 0,25 14,45
1995 1,75 0,26 14,86
1996 1,52 0,24 15,79
1997 1,63 0,23 14,11
1998 1,59 0,21 13,21
1999 1,24 0,14 11,29
Fonte: Tabela elaborada a partir de dados publicados pelo ANUALPEC'97,
I ANU ALPEC '99 e ANU ALPEC' 2000.
Em geral, a estabiliza~ao da rela~ao de pre~os reduz a importancia
eaonomica relativa dos sistemas mistos de produ~ao de leite e came bovina,
porque eles representam major prote~ao ao risco dos produtores do que os
sistemas especializados quando a varia~ao na rela~ao dos pre~os e grande.
6.1 Conclusoes e Recomenda~oes
t A primeirla conclusao e que a importancia relativa dos sistemas mistos de
produ~ao de leilte e came bovina depende da estabiliza~ao da rela~ao entre os
pre~os do leite e da came. Quanto mais estreita for essa rela~ao, major a
importancia dada pelos produtores a produ~ao de leite e de came
simultaneamente. Esse e 0 fato que se observa no Brasil, particularmente a
partir de 1994 e com tendencia mais marc ante de 1998 em diante.
Em segundo lugar, nota-se que ha falta de estimativas de parametros
geneticos, obtidas nos sistemas de produ~ao praticados nos tr6picos, para 0!i 
delineamento de programas de melhoramento de bovinos visando a produ~ao
simultanea de leite e de came.0,1 
I ""","Jj, I~
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! aS animais mesti~os de ra~as leiteiras com Zebu sac uma boa op~ao para
a produ~ao de came. Portanto, recomenda-se que 0 assunto seja melhor
estudado, par meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento, com 0 objetivo
de avaliar, de maneira comparativa, as altemativas de produ~ao de leite, de
came, e de leite e came. Da me sma forma, 0 assunto deve ser inclufdo nas
disciplinas de Zootecnia dos cursos de gradua~ao e p6s-gradua~ao em ciencias
agrarias.
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